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育大学附属特別支援教育総合研究センター紀要，第 10 号，49-61. 
9．村上由則・大江啓賢・菊池紀彦・八島猛（2016)：特別支援教育専攻学生を対象と 
した障害理解のための教材開発（５）－てんかんの理解を中心にした教材－，第 11 号，23-33. 
 
＜付記１＞本研究は、JSPS 科研費：26381304 の助成を受けたものである。 
＜付記２＞本研究の一部は、日本特殊教育学会第 54 回大会（新潟大学、2016.9）自主シンポジウ
ムで発表・議論した。 
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